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Abstract 
Harmonization of the Romanian Accounting System With the International 
Community Acquis in the Context of Economic Globalization 
This  paper  presents  some  aspects  regarding  the  harmonization  of  romanian  accounting 
system  with  the  european  and  international  standards.  Establishing  a  common  point 
between  the  Romanian  and  international  accounting  system  was  determined  by  the 
configuration of new economic relations that are in the process of globalization under the 
impact  of  internationalization  of  capital  markets.  The  harmonization  of  the  romanian 
accounting system with international standards is achieved at two levels: harmonization 
founded on european directives and harmonization with international accounting standards. 
The process of harmonization with the community and international acquis has been and 
always will be a challenge for many players on the Romanian economic and financial scene 
gathered in two categories: professional accountants and public power. 
Key  words:  harmonization,  accounting  globalization,  accounting  practices,  directives, 
accounting information, accounting system. 
 
 
Contextul  economic   i  politic  actual  influenŃează  destinele  naŃiunilor  a 
căror traiectorie este dictată în mod decisiv de forŃele competiŃiei globale mondiale. 
 Globalizarea reprezintă o interdependenŃă economică în expansiune între 
Ńările de pe glob datorată volumului ridicat  i variat al tranzacŃiilor transnaŃionale, 
fluxurilor  internaŃionale  de  capital   i  răspândirii  rapide  a  tehnologiei  (Streeten, 
2001). În ultimii ani procesul de globalizare s a transformat într un instrument de 
gestionare a puterii valorilor universale  i a proceselor economice globale, dar  i un 
instrument de folosire a resurselor  i de generalizare a democraŃiei, securităŃii  i 
prosperităŃii. 
Globalizarea  modifică,  pe  lângă  elementele  de  separaŃie  între  state,   i 
modul  de  aplicare  a  practicilor   i  politicilor  economice,  prin  acest  proces 
încercându se trecerea de la omogenitatea particulară specifică unităŃilor teritoriale 
mici la omogenitatea generală valabilă pentru toată ”lumea” contabilă.  
Globalizarea  reflectă  o  fază  a  procesului  de  internaŃionalizare  a 
întreprinderilor prin care forma materială a activităŃii economice este supusă logicii 
abstracte a schimbului de capitaluri  i de informaŃii (Casta et all., 2001).  
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În ultima perioadă am asistat la un proces de globalizare contabilă, ca  i 
componentă a globalizării economice. 
Scopul globalizării contabile este transformarea sistemului contabil într un 
model  economic   i  financiar,  care  să  informeze  cât  mai  corect   i  mai  rapid 
utilizatorii informaŃiei contabile. 
În  actualul  context  internaŃional,  utilizatorii  au  nevoie  de  informaŃii 
financiare   i  nefinanciare  clare,  credibile   i  comparabile  pe  care  să  i  bazeze 
deciziile  fiind  necesară  mai  mult  ca  oricând  o  transparenŃă  a  informaŃiilor 
economico financiare. 
SituaŃiiile financiare anuale au devenit o importantă sursă de informaŃii, 
analizată  cu  deosebită  atenŃie  de  toŃi  participanŃii  de  pe  pieŃele  de  capital.  În 
ultimele decenii, însă, documentele de raportare financiară au cunoscut o serie de 
modificări esenŃiale, în formă  i conŃinut, jurisdicŃia  i normele care guvernează 
pieŃele  financiare  internaŃionale  punându  i  tot  mai  mult  amprenta  asupra 
caracteristicilor  informaŃiilor  contabile.  Se  manifestă  astfel  necesitatea  unei 
structuri  de  raportare  contabilă  accesibilă   i  omogenă  pentru  întreaga  lume 
contabilă.  
 Având  în  vedere  această  stare  de  fapt  este  evidentă  nevoia  acută  de 
armonizare a normelor contabile. Presiunea armonizării contabile vine atât de la cei 
care  utilizează  informaŃiile  contabile,  cât   i  de  la  organismele  naŃionale  de 
normalizare  i de reglementare a profesiei. 
Armonizarea  contabilă  internaŃională  reprezintă  procesul  instituŃional  ce 
are  ca  obiect  convergenŃa  normelor   i  practicilor  contabile  naŃionale,  în  scopul 
facilitării  comparaŃiilor situaŃiilor  financiare ale  întreprinderilor din  Ńări diferite. 
Altfel spus armonizarea poate fi considerată o reconciliere a punctelor de vedere 
diferite,  ne  mai  fiind  necesară  prezentarea  informaŃiilor  în  mod  uniform  ci 
asigurarea unui înŃeles unitar chiar  i pentru cei care utilizează standarde diferite. 
Armonizarea stabile te limitele între care pot varia practicile contabile, Ńinând cont 
în mai mare măsură de diferenŃele naŃionale. 
Spre  deosebire  de  normalizare,  care  are  ca  obiect  elaborarea  de  norme 
identice  i aplicarea uniformă a acestora în acela i spaŃiu geopolitic, armonizarea 
vizează  stabilirea  unei  echivalenŃe  între  diversele  practici  contabile.  Am  putea 
spune  că  armonizarea  este  mai  puŃin  restrictivă,  putând o  considera  o  formă 
atenuată a normalizării. 
 Armonizarea contabilă devine o necesitate pentru investitorii  i anali tii 
financiari care trebuie să înŃeleagă situaŃiile financiare ale firmelor străine ale căror 
acŃiuni ar dori să le cumpere. De asemenea, firmele care doresc să aibă acces la 
finanŃare internaŃională, prin tranzacŃionarea propriilor titluri de valoare pe pieŃele 
internaŃionale  de  capital  sunt  adepte  ale  armonizării  internaŃionale.  Companiile 
internaŃionale  de  contabilitate  optează,  de  asemenea,  pentru  armonizarea 
internaŃională pe considerentul că elaborarea, consolidarea  i auditarea situaŃiilor 
financiare ale clienŃilor lor ar genera costuri mai reduse. Armonizarea  constituie  
un  avantaj   i  pentru  puterea  publică  care  poate  urmări   i  controla  mai  u or 
operaŃiile companiilor multinaŃionale.  
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Procesul  de  armonizare  a  contabilităŃii  se  poate dezvolta în  cadrul unei 
regiuni (armonizare regională) sau la nivelul mondial (armonizare mondială).  
Armonizarea  contabilă  internaŃională  poate  fi  privită  ca   i  o 
internaŃionalizare a contabilităŃii prin promovarea de standarde contabile în care 
interesul global are prioritate în faŃa celui. 
Termenul  de  internaŃionalizare  este  mult  mai  potrivit,  deoarece  prin 
intermediul IASB (Comitetul InternaŃional pentru Standarde Contabile) un mare 
număr de persoane, întreprinderi  i Ńări participă la acest proces. 
În  acest  sens  obiectivele  cadrului  contabil  conceptual  al  IASB  se 
concretizează în : 
• stabilirea  conceptelor   i  principiilor  teoretice  ce  stau  la  baza  întocmirii   i 
prezentării situaŃiilor financiare pentru utilizatorii externi; 
• oferirea  unui  ghid  pentru  normalizatori,  susceptibil  de  a  aduce  un  plus  de 
eficacitate  i coerenŃă în procesul de normalizare; 
• oferirea unui cadru de referinŃă pentru preparatorii de conturi  i pentru auditori; 
• u urarea procesului de înŃelegere a situaŃiilor financiare de către utilizatori; 
• cre terea gradului de comparabilitate în timp  i spaŃiu. 
În Europa, procesul armonizării pe plan contabil a început după anul 1970 
 i s a concretizat în trei directive ale Comisiei Europene: directiva a IV a (1978), a 
VII a (1983)  i a VIII a (1984) (Deaconu, 2003).  
Obiectivul  primordial  al  Directivelor  contabile  europene  constă  în 
eforturile  realizate  pe  linia  armonizării  sistemelor  de  contabilitate,  în  vederea 
realizării unei pieŃe interne comune. O directivă devine aplicabilă într un stat atunci 
când acest stat introduce conŃinutul acesteia în propriul sistem de drept contabil, 
într un termen fixat de aceasta însă i. 
  Armonizarea  prin  directive  a  dat  rezultate  semnificative,  contribuind  la 
modernizarea  contabilităŃilor  întreprinderilor  europene   i  la  o  apropiere  a 
practicilor lor. 
Începutul  secolului  al  XXI lea  aduce  cel  puŃin  două  modificări  de  o 
importanŃă deosebită pentru raportarea financiară internaŃională. 
 Prima schimbare a fost utilizarea IAS/IFRS (Standardele InternaŃionale de 
Contabilitate/Standardele  InternaŃionale  de  Raportare  Financiară)  în  situaŃiile 
financiare  ale  societăŃilor  cotate  pe  pieŃele  de  capital  din  UE,  începând  cu 
01.01.2005, modificare impusă de Comisia Europeană.  
A doua o reprezintă semnarea acordului de convergenŃă (2002) între IASB 
 i FASB (Consiliul Standardelor de Contabilitate Financiară). 
  Totu i, nu toate statele erau pregătite să aplice normele internaŃionale  i în 
consecinŃă, în numeroase Ńări ale Uniunii Europene după 01.01.2005 coabitau două 
referenŃiale contabile: referenŃialul naŃional  i referenŃialul internaŃional.  
Sunt voci care susŃin că globalizarea sau mondializarea în plan contabil 
este  mai  degrabă  o  tendinŃă  decât  un  fapt  împlinit,  iar  armonizarea  contabilă 
internaŃională  î i  va  atinge  obiectivele  în  condiŃiile  în  care  atât  performanŃele  
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economice  cât   i  cele  financiare,  sunt  analizate  corespunzător  de  investitorii 
bursieri  i utile pentru anali tii financiari în realizarea de previziuni.  
Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel 
mondial sunt determinate de configuraŃia relaŃiilor economice internaŃionale aflate 
într un  proces  de  globalizare  generală  sub  impulsul  circulaŃiei  internaŃionale  a 
capitalului. Impunându  i integrarea în randul Ńărilor europene, România a depus în 
ultimul deceniu eforturi susŃinute în toate domeniile vieŃii sale social economice, 
pentru găsirea unui limbaj comun de comunicare cu acestea. 
 i contabilitatea, ca  i celelalte domenii, nu putea rămâne în afara acestor 
preocupări,  astfel  organismele  abilitate  la nivel  naŃional  au reu it să acumuleze 
informaŃia necesară elaborării unei doctrine profesionale proprii, care a făcut o aptă 
să se integreze în structurile profesionale europene  i internaŃionale. 
În  Romania,  programul  de  armonizare  contabilă  a  demarat  odată  cu 
primele încercări de circumscriere la contabilitea de inflaŃie.  
Numeroase critici au subliniat puternicul caracter fiscalist al informaŃiilor 
contabile raportate  i îndepărtarea de la esenŃa  i fondul operaŃiilor economice care 
trebuiau oglindite în bilanŃ. România a avut cel puŃin două motive importante în a 
demara acest program de armonizare: primul a fost legat de necesitatea atragerii de 
investiŃii străine, iar al doilea de integrare în Uniunea Europeană. 
Adevărata  consolidare  a  reformei  contabile  române ti  s a  produs  mai 
târziu,  odată  cu  armonizarea  acesteia  cu  Directivele  Europene   i  Standardele 
InternaŃionale de Contabilitate. 
A adar, putem afirma că armonizarea referenŃialului naŃional cu normele 
internaŃionale se realizează la două nivele: 
(1)  Armonizarea  la  nivel  european,  vorbind  aici  de  întreprinderile  mici   i 
mijlocii,  la  care  armonizarea  se  fundamentează  pe  Directivele  CEE,  respectiv 
Directiva a IV a, a Vll a  i a VIII a. 
Acquis ul  comunitar  în  această  materie  are  ca  obiectiv  uniformizarea 
reglementării contabilităŃii societăŃilor comerciale în statele membre: Directiva a 
patra 78/660/CEE privind conturile anuale ale societăŃilor comerciale, Directiva a 
 aptea 83/349/CEE privind întocmirea conturilor consolidate  i Directiva a opta 
84/253/CEE privind auditul financiar. 
DispoziŃiile  Directivei  a  patra  au  fost  integral  transpuse  în  legislaŃia 
naŃională,  prin  Legea  82/1991,  Regulamentul  de  aplicare  a  acesteia  (Hotărârea 
Guvernului  nr.  704/1993)   i  Ordinul  ministrului  finanŃelor  nr.  403/1999  pentru 
aprobarea  reglementărilor  contabile  armonizate  cu  Directiva  a  patra   i  cu 
Standardele InternaŃionale de Contabilitate.  
Ulterior a apărut o nouă reglementare legislativă   OMF 94/2001 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV a a ComunităŃii 
Economice  Europene   i  cu  Standardele  InternaŃionale  de  Contabilitate  –  care 
completează  i clarifică o parte din problematica armonizării contabile române ti 
care este înlocuit cu OMF 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
simplificate, armonizate cu Directivele Europene, abrogat prin OMF 1752/2005, cu 
privire  la  Reglementările  contabile  conforme  cu  Directivele    Europene,  care  la  
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rândul  său  a  fost  abrogat  prin  prin  OMF  3055/2009,  cu  privire  la  aprobarea 
Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV a a ComunităŃilor Economice 
Europene   i  Reglementările  contabile  conforme  cu  Directiva  a  VII a  a 
ComunităŃilor Economice Europene.  
Conform opiniei lui Van Hulle, Directiva a IV a a UE „nu î i propune ca 
scop o armonizare completă a regulilor  i practicilor contabile, obiectivele sale sunt 
mai degrabă orientate spre asigurarea unui plus de comparabilitate a informaŃiei 
contabile”. 
Transpunerea acestor dispoziŃii comunitare a avut ca obiectiv asigurarea 
furnizării de informaŃii financiar contabile care să se caracterizeze prin relevanŃă  i 
credibilitate.  În  vederea  realizării  comparabilităŃii  rapoartelor  financiare  se  va 
aplica un cadru general de prezentare a bilanŃului  i a contului de profit  i pierderi.  
CerinŃele de prezentare prevăzute în directivă au fost integrate în legislaŃia 
românească,  prin  adoptarea  unor  principii   i  reguli  de  bază,  precum   i  a  unor 
tratamente alternative, care să permită luarea în considerare a efectelor inflaŃiei  i a 
altor elemente care influenŃează rezultatul financiar  i care să asigure o deschidere 
mai largă a situaŃiilor financiare către toate categoriile de utilizatori. 
Directiva a  aptea 83/349/CEE privind întocmirea conturilor consolidate a 
fost  preluată  în  legislaŃia  românească  prin  elaborarea  Normelor  metodologice 
privind conturile consolidate, norme aprobate prin Ordinul Ministrului FinanŃelor 
nr. 772/2.06.2000. 
Directiva  a  opta  84/253/CEE  privind  auditul  financiar  a  fost  integral 
transpusă  în  legislaŃia  românească,  prin  prevederile  OrdonanŃei  de  UrgenŃă  a 
Guvernului  nr.75/1999  privind  activitatea  de  audit  financiar,  prin  care  a  fost 
înfiinŃată  i Camera Auditorilor Financiari din România.  
(2)  Armonizarea la nivel internaŃional, cazul entităŃilor mari  i foarte mari, la 
care  armonizarea  se  fundamentează  pe  adoptarea  standardelor  internaŃionale  de 
contabilitate. 
 Oficial,  Ńara  noastră  a  intrat  în  cursa  Standardelor  InternaŃionale  de 
Contabilitate,  odată  cu  publicarea  Ordinului  Ministrului  de    FinanŃe  403/1999, 
respectiv 94/2001 care încearcă  i reu esc într o anumită măsură să clarifice o parte 
din  problematica  armonizării  contabile  române ti.  Reperele  programului  de 
armonizare  contabilă  în  Ńara  noastră    cu  IAS/IFRS  au  fost  mai  mult  de  natură 
cantitativă  decât  calitativă    în  sensul  că  agenŃii  economici  vizaŃi  de  această 
armonizare  contabilă  trebuiau  să  îndeplinească  anumite  criterii  privind  cifra  de 
afaceri,  volumul  activelor  sau  numărul  de  salariaŃi.  Conform  cu  strategia 
organismului de reglementare din România, întreprinderile mari trebuiau să aplice 
reglementările  de  armonizare  contabilă  IAS/IFRS  iar  întreprinderile  mici, 
versiunea simplificată a acestor reglementări. În practică, încercarea de armonizare 
cu două cadre contabile nu a avut succes deoarece în multe cazuri, conformitatea 
cu anumite IAS uri a fost doar parŃială.  
Astfel, în timp ce europenii au acceptat foarte greu IAS/IFRS   i numai 
pentru  societăŃile  cotate  la  nivelul  conturilor  lor  consolidate,  în  România  s au 
preluat ca atare aceste norme internaŃionale, cel puŃin la nivel de reglementare.  
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Aplicarea  practică  s a  făcut  cu  dificultate,  punând  în  discuŃie  oportunitatea 
adoptării  unor  norme  care  sunt  emanaŃia  unei  alte  culturi,  mentalităŃi,  puternic 
ancorate în principii. 
În concluzie, raportat la frământările reglementărilor contabile române ti 
ale  ultimilor  ani,  principala  critică  care  li  se  poate  aduce  este  aceea  că  s a 
manifestat o oarecare grabă în preluarea normelor internaŃionale, Ńinând cont că nu 
au fost create toate premisele pentru o veritabilă aplicare în practică (legislaŃie a 
întreprinderii, fiscală, mentalitate) (Deaconu, 2003). 
Concluzii 
Reflectarea fidelă a realităŃii economico financiare este motorul care pune 
în  mi care  întreaga  profesie  contabilă.  Pentru  îmbunătăŃirea  modalităŃilor  de 
prezentare  a  acestui  atribut  „trudesc”  astăzi  speciali ti  de  marcă  în  “ tiinŃa 
conturilor”. 
În faŃa provocărilor europene, contabilitatea românească nu putea rămâne 
pasivă, urmând procesele de normalizare, armonizare  i convergenŃă. Trebuie să 
recunoa tem, totu i, că încă avem de urmat un drum sinuos până în momentul în 
care ne vom alinia statelor europene dezvoltate  i marilor puteri economice ale 
lumii,  care   i au  adaptat  legislaŃia  contabilă  la  Principiile  Contabile  General 
Acceptate  în  Statele  Unite  –  US  GAAP  –   i/sau  Standardele  InternaŃionale  de 
Raportare Financiară – IFRS.  
În  ceea  ce  prive te  modelul  contabil  care  ar  corespunde  României, 
apreciem  că este vorba de un model hibrid (Deaconu, 2003)  în sensul că Ńine 
seama  atât  de  reglementările  contabile  actuale,  care  reprezintă  o  combinaŃie  a 
normelor internaŃionale cu cele europene, cât  i de situaŃia practicii contabile. 
Procesul de concepere a normelor contabile a reprezentat  i reprezintă o 
dispută  istorică  între  mai  mulŃi  actori  –  menŃionând  aici  profesia  contabilă   i 
puterea publică   statul.  
În  opinia  noastră  s ar  cuveni  ca  într un  viitor  cât  mai  apropiat  să  ne 
elaborăm  propriile  standarde  pornind  de  la  principiile  prezentate  în  IFRS 
corespunzătoare  nevoilor  dar  mai  ales  specificului  economiei  române ti. 
Standardele naŃionale astfel elaborate trebuie să asigure convergenŃa totală cu IFRS 
 i în acela i timp pot realiza o mai bună concordanŃă între principii  i reguli  i 
poate  satisface  mai  bine  raporturile  care  trebuie  să  existe  între  contabilitate   i 
fiscalitate. 
ExistenŃa  unui  cadru  teoretic  al  contabilităŃii  bazat  pe  IFRS,  creat  în 
conformitate  cu  realităŃile  economico  financiare  române ti,  prezentat  în  mod 
explicit,  ar  asigura,  după  opinia  noastră,  coerenŃa  normelor  contabile  naŃionale, 
internaŃionalizarea limbajului contabil autohton, precum  i cre terea credibilităŃii 
organismelor de normalizare contabilă. 
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